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霧く 死ぬ 食う きる 答える 開ける 取る 来る 為る
　多
ﾔ号
kag sun k ogi kodeage £O k S 語幹
蛯ﾈ後続の助動詞・助詞ないU
P独での意味・薦法
1 a a a 一 一 一 一 0 a ne（否定）
2 i i ue 一 一 ” 　 i u qdε（希望）
3 i i ue 一 一 　 ri i u SORda（様態）
4 u u u ru ru ru ru uru uru 言い切り
5 u ＠SUN u辣 N ? N N UN u聾 na（禁立）
6 u u u Q Q Q Q UQ UQ ro（鑑量）
7 u 馨馳麗 UQ Q q Q Q UQ UQ ke（過表回想）
8 e e e re re re re oe e 命令
9 e e e re re re τe ie ue nε脇能否定）
10 0 o o ro ro ro ro 0 0 意志
11－1a a a × × × × × a seru（使役）
1ユー2 ? X X 　 一 一 一 0 X raseru（使役）
玉2 §kae 曾sロN u 一 一 ｝ 一
?
u ta・da（過去）




































































































































































書く 行く 研ぐ 出す 立つ 買う 飛ぶ 欽む
致ag eg to9 das tad 裟aw tobno匿 語幹






1 a a a a a a a a nε（否定）
2 i i i ? ＊u 審e i i qdε（希望）
3 i i i u ‡u ＊e i i SORda（様態）
4 u u u u ＊u ＊u u u 言い切り
5 u u u u ＊穀 ＊u u u na（禁止）
6 u u u u ＊u ＊u u u ro（推塁）
7 u u u u ＊穀 ＊u u u 猛e（過玄回想）
8 e e e e e ‡e e e 命令
9 e e e e e ＊e e e Hε（可能否定）
1⑪ 0 0 0 0 0 ＊o 0 0 意志
11 a a a a a a a a seru（使役）
12－1 × 毬e × u ⑭ta 駄a × X ta（過玄）
三2－2 徽ae × 8toe× × X ㊧tON翫ONda（過去）
13－1 × ＠e X u 6ta 露ka × × Qta（継続過去）
13－2脅kae × ? ? X ? X ? Qda（継続過表）
13－3X × ㊧toe × × × × × 麗da（継続過去）














































1 a nε（否定） 1 a 肥（否定）
2 i Qdε（希望） 2 ue Qdε（希望）
3 i so衆da（様態） 3 ue SORda（様態）
4 u 言い切り 4 u 言い切り
5 ㊧SUNna（禁止） 5 UN na（禁止）
6 u ro（推量） 6 u ro（推量）
7 穆SUNke（回想過表） 7 翌Q ke（回想過却
8 e 命令 8 e 命令
9 e nε（可能否定） 9 e nε（可能否定）
10 0 意志 1⑪ 0 意志
??
a seru（使役） 11 a seru（使役）
12 ㊧SUNda（過却 12 u ta（過表）






起きる 落ちる 關ける 呉れる 答える
ogi OZU age ke kode語幹






1 　 崩 嚇 一 一 nε（否定）
2 鱈 一 一 一 憎 Qdε（希望）
3 辱 一 卿 一 　 sORda（様態）
4 ru ru rt三 ru ru 幽い切り
5 N N ? N N na（禁止）
6 Q Q Q Q Q ro（推攣）
7 Q Q Q Q Q ke（回想過ま）
8 re re re re re 命令
9 re re re re re nε（可能否定）
10 ro ro ro ro ro 意志
11 一 一 鰍 　 旛 raseru（使役）
12 　 一 一 糊 一 da（過表）








割る 当る 握る 作る 捻る 蹴る 帰る 取る 有る
胃a adanioiCUgUhineke kε to a 語幹
???
a a i u e e ? 0 a 語幹末母音
@　主な後続の助動詞・助詞
ﾈいしは単独での意味・用法
1 一 辱 一 辱 一 一 冊 一
?
nε（否定）
2 一 ㈲ 一 鼎 一 一 働 一
?
Qdε（希望）
3 ri ri ri ri ri ri ri ri ri SORda（様態）
4 ru ru ru ru ru ru ru ru ru 言い切り
5 ? ? N N ? N N N
?
na（禁止）
6 Q Q Q Q Q Q Q Q q ro（推蚤）
7 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ke（回想適去）
8 re re re re re re re re
?
命令
9 re re re re re re re re
?
nε（可能否定）




鱈 一 酬 一 一 憎 一 曽
?
raseru（使役）
12 滞 一 一 階 一 P 一 騨 一 ta（過表）











































1 0 籍ε（否定） 1 a nε（否定）
2 i Qdε（希望） 2 u Qde（希望）
3 i sORda（様態） 3 u SORda（様態）
?
uru言い切り 6 uru言い切り
5 u醤 na（禁止） 5 UN na（禁止）
6 慧Q ro（推量） 6 UQ ro（闇闇）
7 UQ ke（回想過去） 7 UQ ke（購想過去）
8 oe 命令 8 e 命令
9 ie nε（可能否定） 9 ue nε（可能出定）
1⑪ 0 意志 10 0 意憲
?
0 raseru（使役） 11 a seru（使役）
12 i ta（過去） 12 u ta（過表）























































3 ＊e ＊e sORda（様態）
?
＊u 鞠 紛い切り
5 ＊u ＊u na（禁此）
6 ＊u ＊u ro（推燈）
7 ＊u ＊u ke（過去回想）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大きい 低い 新しい 良い 高い 遅い
OQ樋 hiQguadarasue taQ9εOSO 語幹
番号
i u u e ? 0 語幹末母音
@　　　　　　主な後続の蠣嗣・助詞
@　　　ないしは単独での意味・用法
1 gu gu gu gu gu gu nε（否定）
2 一 一 需 ㎜ 謄 e 言い切り













































































































































































































































































































































































































































































































i de de nε（否定）
2 da da 書い切り




























































































































































































































ル形 タ形 テイル形 テイタ形1 テイ二形鉦
書く カグ カイダ カイデル カイデダ カイッダ
貸す カス カシタ カシテル カシテダ カシッタ
五
待つ マヅ マッタ マイデル（＊） マッテダ マツタ
?
死ぬ シヌ シンダ シンデル シンデダ シンダ
? 伎む スム スンダ スンデル スンデダ スンダ
成る ナル ナッタ ナッテル ナッテダ ナッタ
詞
有る アル アッタ 皿 一 　
食う クー クッタ クッテル クッテダ クッタ
一 属る イル イダ ＝ ＝ イッダ
毅 着る キル キタ キテル キテダ キッタ?
起きる オギル オギダ オギデル オギデダ 四四ッダ
詞 寝る ネル ネダ ネデル ネデダ ネッダ
? 為る スル シタ シテル シテダ シッタ











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　一＼　　　　　　　　　　 　　 　 　　　　 　 　　 　 　　／














































































































証→ ○ ○ H→ ○ ○
皿→ ○ ○ （○） 璽一〉 ○ ○ （○）
蓑3 蓑4
クエネガ →1 →∬ 　　　’ｨ黒（皿） クエレ 一→1 ゆH 　　　’ｨ皿（盟）
工→ X × 亙→ X ×
韮→ ○ ○ 頁→ ○ ○














































































































与え手 受け手 与え手 受け手
i（一i‘）クエIV／ケIV／・ゴス
（’一”）モラV
（～テ）クエル／ケル
　／ヨゴス
＠
　　　　　　　　　＠　　　（～テ）モラウ
（～テ）クエノV．／ケル／ヨゴス
　　　　　　　（～テ）モラウ
　　　　　：
話し浮の
視点
クエル／ケル／んテヤル
驚脚
⑯は行為の童体it　2）
図2
○クエル・ケルは待遇と無関係に使用される。
○クエル・ケルには視点の二品が無いが，モラウ・esゴスには視点の制約が
　ある。
○～テクエル・～テケルは対等以下の相手に対して使用し，丁寧の形式とし
　て～テヤルが使われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　鶴醐方言の授受表現　299
　なお，次のように，「～てください」に対応する形式として～テクネヘンがあ
るが，ここでは詳しくは言及しない。
　（78）私の家にも来テクネヘン。
　また，補助動詞の相互承接や話法による剃約減3）など，分析の及ばなかった
点については今後の課題としたい。
涯1）古い語形はゴスで，『庄内方言辞典』にも載録されているが，現在ではヨゴス
　が老奪憾にも広く浸透しており，ゴスは理解語として存在するだけである。
注2）r私が太郎に絵を書いテモラウ」の場合，「書く」という行為の主体と「モラウ」
　得為の主体とが異なるが，ここでいう行為の主体とは，全体を包括した「～テモラ
　ウ」形式で表現される行為の主体としておく。
注3）例えば，自分の薩接の行為として手紙を出す場合に「×手紙クエッゾ／ケッゾ」
　が不可なのに対して，高接話法的に「おれの友達がお前に手紙ケッドって言って
　た。」という表現は可能である。これは前述したように，前者では，手紙を媒体とし
　た意志の伝達に焦点があったものが，間接話法の中で，焦点が手紙というモノの移
　動に移って行ったためかと思われる。
参考文献
井上史雄（1976）「〈呉れる〉の語形変化過程」『山形方言』12
大江三郎（1975）『ヨ英語の比較研究一主観性をめぐって一護（南雲堂）
奥津敬一郎（1979）隠本語の授受動詞構文一英語・朝鮮語と比較して一」『人
　文学報』132
紙谷栄治（1975）「補助動詞1やる・もらう・くれる」について」『待兼山論叢』8
久野　瞳（1978）『談話の文法』（大払出書店）
國立国語研究所（1974）『地域社会の言語生活一鶴岡における20年前との比較
　一』（秀英出版）
酒井元子（1970）r意義特徴記述の試み」『言語の科学』1
佐藤雲雄（1992）『庄内方言辞典』（東京堂出版）
　300
豊田豊子（1974）「補助動詞「やる・くれる・もらう」について」『日本語学校論集』
　1
宮地　裕（1965）巨やる・くれる・もらう」を述語とする文の構造について」『国
　語学』63
???
302 ? ??
・必要と認められた語の必要な鱒所について索引化した。
。内容にしたがって索引語のもとに整理したものもある。
・英数文字で始まるものについては，冒頭に分類した。
・英数文字で始まるものであっても，方需形については共通語に対応させた読みで配列した。
鼠英数聡
1拍車立　・………・……
2拾名詞3類　……・…
2拍名詞の類の統合
3類　…………・……・…
4●5類tt・・……
4類…・・………………
5母音化　………・……
5類　・ttttt
6，　7類　畠畠畠一・tt▼畠畠噛畠噛・・
acute　accent　・一一一・・一一・・
A型形容詞
B型形容詞　………・
b系列
b系列の助詞付き形
bの系列
。系列
grave　accent
　　　　　88
　　　　　101
　　　　　102
　　　　　102
　　　　　玉01
　　　　　103
　　　　　52
　　・・・・・・…　le3
・・‘阜噛畠 @　　　　　104
　　　　　85
　　　　　217
　　・・阜・曹・幽　・　217
　　　　　87
　　　　　89
　　　　・一　86
　　　　　89
　　　　　86
匿あ行翌
青森市　…………………………　　　　　　　　97
青森市方言　・………………・…・・　　　　　…96
轡森市方言の驚能田川　　　　　　　　　　　96
アクセント　　　　　　　　　　　　　26，33
アクセント移動規則　　　　　　……………88
アクセント高核……………　　　…t・………87
アクセント素……………・…　　　　・・t…・…83
アクセント体系　　　　　　　　　　　　　83
アクセント中核　……………・…　　　　　　　87
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